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Roncq – Rue Joseph-Hentgès
Opération préventive de diagnostic (2015)
Philippe Feray
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique préventif conduit par l’Inrap sur le projet de NEXITY d’une
Zac  Habitat  à  Roncq entre  la  rue  Joseph-Hentgès  et  le  Sentier  du  Vinage  a  permis
d’explorer une surface d’environ 5 300 m2 en contexte de versant.
2 Le labour ne laisse entrevoir aucun bruit de fond d’une susceptibilité particulière. C’est
en  grande  partie  confirmé par  les  tranchées  dans  lesquelles  seules  trois  anomalies
récentes ont été observées. À celles-là, il est possible d’ajouter deux autres fossés dont
les  tracés  ont  été  repris  par  les  deux  canalisations  d’eaux  usées  qui  traversent
l’emprise.  Ces  modestes  indices  anthropiques  sont  complétés  par  les  informations







Année de l'opération : 2015
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